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    Master of Engineering teaching and school management system software 
Teaching an important component of the system is to improve the quality of teaching 
management, information-based level of service a key link in the building of the 
Institute has an important position.School of Software Engineering with teaching and 
continuous improvement in the management level, for the Master of Engineering to 
establish a sound performance good teaching and student management system has 
become the College to strengthen the teaching management of information technology 
to improve service level management and an important measure . 
    New type of Browser / Server structure engineering master's degree in teaching 
and  school management systems to Internet technology as the core technology in 
Web-based integrated environment on top of School of Software Engineering to 
achieve all aspects of the teaching of information management and application 
integration.In this paper, B / S new architecture of network and database related 
technologies to explore, and in accordance with School of Software Engineering 
design and development needs of teaching based on the B / S Architecture Master of 
Engineering Teaching and school management system. 
    Master  of  Engineering teaching and school management system has been 
realized in the functional open-information management, sharing and inquiry, at the 
same time, higher interactivity and security.  The development of the system to adapt 
to the trend in the development of network information for the promotion of college 
teaching management information software and standardization of great significanc 
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必然趋势，也是构筑高校信息化管理的重要平台。 
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第 2 章 系统的相关技术介绍 
工程硕士的教学与学籍管理系统需要用到的相关技术有 B/S 三层体系结构、
Web 编程语言 JSP、数据库服务器 MySQL、结构化查询语言 SQL、Web 服务器 Tomcat
等技术。本章简要概述这些相关技术。 
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网络上的某一 Web 服务器提出服务请求，Web 服务器对用户身份进行验证后用
HTTP 协议把所需的主分传送给客户端，客户机接受传来的主分文件，并把它显
示在 Web 浏览器上。 








运行结果提交给 Web 服务器。 
由以上分析可以看出，三层的 B/S 体系结构是把二层 C/S 结构的事务处理逻
辑模块从客户机的任务中分离出来，由单独组成的一层来负担其任务，这样客户
机的压力大大减轻了，把负荷均衡地分配给了 Web 服务器，于是由原来的两层的
C/S 结构转变成三层的 B/S 结构。这种三层体系结构如图 2-2 所示。 
 
 

























2.3 Web 编程语言 JSP 
Web 编程语言 JSP（JavaServer Pages）是由 Sun Microsystems 公司倡导
[33]
，
许多公司参与一起建立的一种动态网分技术标准。JSP 技术有点类似 ASP 技术，
它是在传统的网分 HTML 文件（*.htm,*.html）中插入 Java 程序段（Scriptlet）
和 JSP 标记（tag），从而形成 JSP 文件（*.jsp）。JSP 分面由 HTML 代码和嵌入
其中的 Java 代码所组成。服务器在分面被客户端请求以后对这些 Java 代码进行
处理，然后将生成的 HTML 分面返回给客户端的浏览器。Java Servlet 是 JSP 的
技术基础，而且大型的 Web 应用程序的开发需要 Java Servlet 和 JSP 配合才能
完成。JSP 具备了 Java 技术的简单易用，完全的面向对象，具有平台无关性且
安全可靠，主要面向因特网的所有特点。 
Sun 公司推出的 JSP 语言之所以在交互网分上具有无可比拟的优势，是因为
它具有以下几个方面的特点： 
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